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しゃりばり，2007年12月号，http：〃www．hit－charivari．com／article／data／pOO73．html（2007）
近年，H5N1型インフルエンザウイルスによる新型インフルエンザの出現が危惧されている．本稿では，通常のシーズナ
ルフルの変異メカニズムに加え，新型インフルエンザの出現機構について解説した．
○北国生活・それぞれの科学　第61回　眠る遺伝子
　川瀬史郎
　しゃりばり，2008年1月号，http：〃www，hit－charivari．com／article／data／pOO85．html（2007）
　学校で昔習ったメンデルの法則では説明のつかない遺伝現象がある．そこで最近の分子遺伝学の進歩により明らかになつ
　たいわゆる非メンデル遺伝現象の具体的メカニズムに触れるとともに，筆者の研究の一端を紹介した．
○北国生活・それぞれの科学　第62回　人を対象とする医学研究の倫理審査
　長谷川伸作，中野道晴，高橋健一
　しゃりばり，2008年2月号，http＝〃www．hit－charivari．com／article／data／pOO96．htm1（2008）
　当所では，「ヒトを対象とする医学研究に関する規程」を定めて，人または人体由来の材料を対象とした保健・医療に関
　する研究を行う際に，研究計画等の倫理審査を義務付けている．研究の倫理性や科学的合理性の確保のための体制につい
　て紹介した．
○北国生活・それぞれの科学　第63回　ヒト先天性銅代謝異常症のウィルソン病について（その1）
　中山憲司
　しゃりばり，2008年3月号，http：〃www．hit－charivari．co皿／article／data／PO102．htm1（2008）
　ヒトの生命維持に欠かせない微量必須元素である銅を体内で正常に利用できない，先天性（遺伝性）の病気であるウィル
　ソン病について，発症頻度と症状，原因遺伝子，早期診断と治療の重要性などを解説した．
○北国生活・それぞれの科学　第64回　エキノコックス症と国際貢献
　山野公明
　しゃりばり，2008年4月号，http：〃www．hit－charivari．com／article／data／pO111．html（2008）
　エキノコックスという寄生虫が引き起こすエキノコックス症は，日本では北海道でのみ流行が見られる．長年この病気の
　対策に関わってきた衛生研究所の取り組みと，海外の流行地に対する支援事業について紹介した．
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○野生哺乳類におけるエキノコックス流行の現状と対策
　高橋健一
　哺乳類科学，47（1），168－170（2007）
人獣共通感染症の代表例であるエキノコックス症について，宿主動物の生態とエキノコックスの伝播の関係，感染予防と
　野生動物対策などについて紹介した．本稿は2006年度日本哺乳類学会ミニシンポジウムの記録である．
OA　Web－based　Data　Visualization　System　to　Present　lnfectious　Disease　Surveillance　Data
Masashi　INOUE1），　Shinsaku　HASEGAWA　and　Akihiko　SUYAMA2）
Medinfo　2007，　His　Ltd，　Brisbane，2007，　pp．220－223
　感染症危機管理支援を目的とし，感染症発生動向調査データを用いた，コンピュータグラフィック手法による新たな可視
　化還元システムに関する研究を行った．
　1）h江omation　Media　Center，　Tottoh　Universi旬，2】Radia舳Effects　Resaearch　Foundation
○最新病院感染対策　感染症情報を共有する
　中野道晴
　DIAs，13，1－11（2007）
　医療関係者が，感染症流行状況を日常的に把握するために，北海道立衛生研究所が発信する北海道感染症情報センターの
　ホームページ，地域支援ネットワークなどの感染症対策に係わる当所の取り組みについて紹介した．
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